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ABSTRAK 
 
 Eny Sri Susilowati. Q 100 100 193. Pengelolaan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia 
Pada Sekolah Unggulan (Studi Situs Di SMP Negeri 1 Pacitan). Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
      Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) karakteristik aktivitas guru 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan. (2) karakteristik aktivitas 
belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan.(3) 
karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 
Negeri 1 Pacitan. 
   Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 
Pacitan. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, guru, dan siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data 
menggunakan teknik analisis data dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas, dan dependabilitas. 
     Hasil Penelitian ini adalah (1)  Aktivitas guru dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMP Negeri 1 Pacitan  diawali dengan menyusun perangkat pembelajaran 
yang tertuang dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Guru bahasa Indonesia SMP 
Negeri 1 Pacitan senantiasa aktif dalam mengembangan materi pembelajaran bahasa 
Indonesia. Pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia telah dilaksanakan 
oleh guru bahasa Indonesia, membuat siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar 
pelajaran bahasa Indonesia. Peran guru  bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pacitan yang 
tidak kalah penting  selain bertugas sebagai pengajar, guru bisa menjadi pembimbing, 
pemberi motivasi, pemberi solusi,  dan menjadi panutan bagi siswa-siswanya.(2) 
Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung di dua tempat 
yaitu di ruang kelas dan di perpustakaan. Aktivitas belajar siswa di dalam kelas yaitu 
siswa mendengarkan, menyimak, bertanya, mengerjakan soal-soal yang terdapat di 
buku paket bahasa Indonesia dan Lembar Kerja Siswa, aktivitas tersebut membuat siswa 
lebih mahir dan berkembang, Siswa melatih kemampuan oral dengan melalukan 
kegiatan seperti melakukan pementasan drama, membaca puisi, dan berpidato di depan 
kelas. Sedangkan aktivitas siswa di luar kelas dilaksanakan di perpustakaan. Kegiatan 
siswa di perpustakaan seperti membaca ensiklopedia, cerpen, buku fiksi maupun 
nonfiksi dan siswa diwajibkan pula untuk meresum atau meringkas buku fiksi maupun 
nonfiksi yang telah siswa baca. Segala aktivitas yang dilaksanakan siswa baik di dalam 
kelas ataupun di perpustakaan, membuat siswa lebih giat dan terlatih untuk belajar 
pelajaran bahasa Indonesia.(3) Interaksi pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 
1 Pacitan berlangsung dalam tiga pola yaitu interaksi guru-siswa, ( guru-siswa, siswa- 
guru) dan ( siswa-guru, guru-siswa, siswa-siswa). Dengan terjalinnya interaksi yang baik 
antara guru dengan siswa dan antarsesama siswa bertujuan agar pembelajaran yang 
telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran dapat tercapai. 
 
Kata kunci: aktivitas guru,aktivitas siswa, interaksi guru - siswa 
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ABSTRACT 
 
Eny Sri Susilowati. Q 100 100 193. Management of Learning Activities at Schools 
seeded Indonesian. (site Study at SMP N 1 Pacitan). Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 
teaching learning activities in Indonesian Learning Activities in SMP N 1 Pacitan. 
(2) The Characteristic of student’s learning activities in Indonesian Learning 
Activities in SMP N 1 Pacitan. (3) the characteristic of interaction between 
teacher and student in Indonesian Learning Activities in SMP N 1 Pacitan. 
This is qualitative research. This research is conducted in SMP N 1 
Pacitan. The main subjects in this research are principal, and teachers. Data 
collection method used interview, observation, and documentation. Data 
analysis used data analysis technique that arranged in site. Data validity test used 
credibility, transferability, conformability, and dependability.  
 Result of research are (1) teacher activities in Learning Activities in SMP 
N 1 Pacitan is begins with preparing the lessons contained in the Plan of Learning 
Implementation. Indonesian Language Teacher in SMP N 1 Pacitan always active 
in developing teaching materials Indonesian. Material development of Indonesia 
language learning is conducted by Indonesian language teacher, it made the 
students is become more interested Indonesian language teaching activities. The 
role of Indonesian language teacher in SMP N 1 Pacitan is more important, in 
addition to serving as a teacher; the teacher can be a mentor, motivator, 
problem-solver and a role model for students. (2) Student’s learning activities in 
Indonesian Learning Activity is takes place in two places, namely in the classroom 
and in the library. Student’s learning activities in side the class is listening, asking 
questions, working on the problems contained in Indonesian textbooks and 
Student Worksheet, that activities make students more proficient and develop, 
Students practice oral skills by doing activities such as drama performances, 
poetry reading and speaking in front of class. While the student activities outside 
the classroom is conducted in the library, the student activities such as reading 
the encyclopedia, short stories, fiction and non-fiction books and also for 
summarize the  fiction and non-fiction books that students have read. All the 
activities, which are carried out the students both in the classroom and in the 
library, making students more active and trained to learn Indonesian Language. 
(3) Learning interaction that took place in SMP Negeri 1 Pacitan is held in three 
patterns that are the teacher-student interaction, (teacher-student, student- 
teacher) and (student-teacher, teacher-student, student-student). With the 
establishment of good interaction between teachers and students and among 
fellow students set learning goals in lesson planning can be achieved. 
 
Keywords: teacher activities, student activities, teacher student interaction 
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